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「早稲田大学図書館の使命」策定について
大学図書館によるミッションステートメントは、担う
べき役割を対外的に披瀝するとともに、事業計画、人員
配置、事業評価といった組織運営の明確な基準として
明示される。北米の研究大学では広く採択されており、
2014年時点で、北米研究図書館協会（ARL）加盟館の84%
がミッションステートメントをウェブ上に公表してい 
る1。日本国内においても、法人化をきっかけとして国
立大学を中心に策定が進み、調査によれば、2007年の
時点で日本の大学図書館の16%程度、国立大学に限ると
40%程度が公表している2。
早稲田大学図書館においても、大学図書館と学術情報
流通の加速度的変化、それに対応する人材の在り方、さ
らには大学の中期目標であるWaseda Vision 1503および
アクティブライブラリ構想の下での事業実施等を見据
え、ミッションステートメントを策定した。
（前文）早稲田大学図書館は、早稲田大学の建学の精神に
もとづき、本学における教育、研究および社会貢献活動
を支援するため、次の使命を担う。
しばしば指摘される通り、大学図書館の使命は、設置
母体である大学組織の使命を実現するためのものでなく
てはならない。この度の策定に際しても、「早稲田大学教旨」4
を強く念頭に置き、前文を設けた。
1… …国内外の学術情報資源を収集管理し、本学の学生お
よび教職員の利用に供する。
早稲田大学学則は、“本大学に、図書館を設け、図書
その他の文献および研究資料を蒐集管理し、教職員およ
び学生の閲覧に供する”（第77条）と定めている。図書館
が遂行すべき最も原理的な使命としてこの条文を採択す
るとともに、図書館が扱う学術資料の多様化を見据えて
文言を作成した。
2…本学の学術活動成果の公開と発信を支援する。
早稲田大学図書館では2005年に「機関リポジトリ」を公
開し、論文PDF等、学内の学術成果を無料で、電子的
に発信できる基盤を整備してきた。近年、国内外でオー
プンアクセス、オープンサイエンスの機運がさらに高ま
り、学術活動成果の在り方も、論文からデータへとその
広がりを見せている。このような中で図書館が引き続き
研究支援に関与する姿勢を明示するため、「本学の学術
活動成果の公開と発信を支援する」ことを明文化した。
3…  国内外の研究図書館と連携し、世界の学術情報発展
に寄与する。
早稲田大学図書館は、1994年に日本で初めて世界的な
書誌ユーティリティであるOCLCに参加し、2001年度ま
でに約60万件の書誌を提供した。また、2005年には「古
典籍総合データベース」を公開し、所蔵する豊富な古典
籍を精細なデジタル画像で広く一般に公開した。これら
の事業は、海外の大学図書館における日本語資料の研究
活動に大きく寄与している。また、コロンビア大学、慶
應義塾大学など、国内外の大学図書館と提携し、協力事
業を展開してきた。このように、“国内外の研究図書館
と連携し、世界の学術情報発展に寄与する”ことは早稲
田大学図書館が担うべき使命として欠かせないものであ
り、これを最後の条文として掲げた。
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2018年8月1日、早稲田大学図書館は下記の通り「早稲田大学図書館の使命」を確定し、これを使命声明（ミッションス
テートメント）として正式に採択した。
早稲田大学図書館の使命
早稲田大学図書館は、早稲田大学の建学の精神にもとづき、本学における教育、研究および社会貢献活動を支援す
るため、次の使命を担う。
1	 	国内外の学術情報資源を収集管理し、本学の学生および教職員の利用に供する。
2	 本学の学術活動成果の公開と発信を支援する。
3	 	国内外の研究図書館と連携し、世界の学術情報発展に寄与する。
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